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té 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su camplimienlc. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
• 
Serán suscritoreó forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigulos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las | respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 186i.) 
1 GOBIERNO 
)r de la pro vi acia de Manila y Gorre-
CIVIL DE L A PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
" í l s u C a p i l a l 
de. g^er: qu^ al tenfr conocimieuto de que se 
IT ' declarado en el ganado caballar una enfer-
ma ¿e carácter contagioso, ha dispuesto que se 
, iraQ todos los profesores veterinarios residentes 
^Capital para diagnosticarla y proponen las 
• js conducentes á evitar su propagación. 
jDforiiie emitido por la Subdele^acion de Ve-
illitl jiy acuerdo unánime de los profesores de este 
e"J resulta qne la enfermedad que viene pade-
ai ^ el ganado caballar es la conocida el nom-
^nkmwrmo crónico de carácter contagioso é in-
T 'jey que las me ¡idas de Policía Sanitaria son 
en? lieos medios qne pueden emplearse para ami-
sus destructores efectos, por ser la primordial 
m que la produce el contagio inmediato y no ser 
03 f i de este país, donde no se desarrolla espen-
irzoi jeflte ^ se tiene noticia d • que haya existido 
onoi i8 fecha. 
siderando estas circunstancias favorables para 
Huir la extinción de la enfermedad, si desde 
¡'incipio se la combate con decisión y energía , 
¿ j í dictámen de la Sabdolegacion y profesores 
ná«i Urinaria, vengo en dictar las reglas y disposi-
J, sig-uientes: 
del Queda prohibido que se empleen en toda clase 
;í'»vicios y qne transiten por las vias públicas 
lallo» ataendos de la enfermedad reinante l ia-
w-¡{mermo crónico. 
,Se previene á todo el que tenga en sus casas 
kiendas caballos enfermos con síntomas sos-
n sas (salida abundante de moco por una ó ambas 
" s, ojos legañosos, infarto en los ganglios sub-
iiu-s ires) dé parte inmediatamente al Gobierno Ci-
^ á la Subdivi.-ion de su respectivo distrito, si 
' ¿ Í 'ÍSÍOU ocurre en la jurisdicción del Ayuntamiento 
"'•i'";, "nila ó á los Gobernadorcillos respectivos si 
^ ea ios demás pueblos de la provincia, á 
adoptar las medidas oportunas, 
pn El Subdnlega lo de Veterinaria y los demás 
íres, piévia !a designación correspondiente que 
jjj,,. «te Gobierfio, girarán visitas á las caballerizas 
'xi^ tn gran níiinero de caballos asi Como á los 
'donde se hall-n estacionados carruajes de al-
e n d e qne averigüen si los caballos se ha;lan 
Hijtss EQ estado de salud y con la aptitud necesa-
' ^jrestár servicio. 
^ los reconocimientos prevenidos en la 
Werior resultase algún caballo con síntomas 
eD'ern]edad reinante, será depositado interina-
b,|¡l.a P0der del dueño, quien presenciará el exá-
'J*'i:i 8,"etenido que debe hacerse del animal por 
ú\ Jari0 autorizado. 
' .^cho exám. n resultase estar sano, se devol-
f Lu .^sño; pero si la enfermedad se decla-
'lU?^6 J e^  ^ueñc, '0 consintiese, se marcará 
J*- hecha con tijnra en el pelo del auca y será 
ai matadero, ó fuera de poblado donde 
t! '^ eado 4 presencia del dueño ó persona por 
y de un delegado de mi autoridad. 
'JIU038]? ^e 110 C0DSen,ir I116 el caballo sea 
' Obrará el dueño de su cuenta un Vete-
^ j j l i c i j j res»elTa con el oficial; y s ino hubiese 





^ N a 
Sj proceda. 
i ¿rpecoiiiienda la separación inmediata dé los 
í'üac!ermos ('e 0^3 8MnoSJ limpieza esmerada 
(iN j0Q de las caballerizas; desinfección por 
li;p0a,8 .fumigaciones de ácido sulforoso ó de 
'ote 1,rÍC0' ,'en'ea^0 a^ precaución de desale-
8 uo practicar la operación; el blanqueo 
con cal de las caballerizas, el fregado de las pese-
brenas con agua hirviendo, y la fumigación de las 
guarniciones, lanzas de los coches y d tmás enseres 
que puedan habar tenido contacto con los caballos 
enfermos. 
6.0 Se prohibe el ejercicio de la práctica del herrado 
y curación de los caballos enfermos á los individuos 
que no estén competentemente autorizados, pues exis-
tiendo varios establecimientos de carruajes de alquiler 
qne por razón de economía (mal entendida) tienen 
indigenas herradores imperitos que desconociendo la 
naturaleza de as enfermedades no pueden aconsejar 
á los dueños los medios de evitar el contagio, resulta 
de esto en muchos casos la propagación de la en-
fermedad y la ruina de estos mismos industriales. 
7,0 Se recomienda y encarga con la mayor 
eficacia, que los caballos muermosos que mueran sean 
enterrados á gran profundidad, para que no puedan 
los perros extraerles y exparcir sus restos, ni sean 
las evaporaciones nocivas á la salud pública. 
Los dependientes de mi Autoridad vigilarán para que 
las precedentes disposií iones sean cumplidas y obser-
vadas, y me darán cuenta de las infracciones de que 
tengan conocimiento, para aplicar á los infractores 
los correctivos correspondientes, 
Manila, 2 de Abri l de 1891,—Moraza. 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SANIDAD D E F I L I P I N A S . 
Resumen de la estadística demográfico-sanitaria formada 
por el Médivo Ti tular D . Rafael Monservat. 
PROVINCIA DE PANGA SINAN. 
Cuadro demográjico sanitario de defunciones. 




















































































































































Cuadro demográfico sanitario de nacimientos. 
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554 4 Abril He 1891. Gaceta de Manila.— 
Resumen del número de vacunados en los pueblos de 
esta provincia durante el año 1890, según los partes 







































































































































¿JNota: Los cuadros detallados por pueblos que acom-
pañan á los resúmenes insertos, son completos, y de-
muestran la laboriosidad é inteligencia del Sr. Monse-
rrat, celosísimo médico Titular cuya ilustración se 
observa claramente en todos sus trabajos profesionales. 
La enfermedad culminante, la que produce la in-
mensa mayoría de las defuncioaes, es el paludismo, 
esa es la fórmula morbosa de Pangasinan. El dia que 
los trabajas de saneamiento hayan conseguido redu-
cir á sus justos límites el influjo de la malaria en 
esta y otras provincias, la población de Filipinas cre-
cerá notoriamente, según es de esperar de los adelan-
tos modernos. 
Nota de la Inspección. 
P a r t e mi l i ta r* , 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 4 de A b r i l de 18^1^ 
Parada y vigilancia Artillería y mim. 74.—Jefe de 
dia, el Comandante de Caballería D. Antonio Es tébm. 
Imaginaria, otro de Artillería, D. Emilio Moreno.— 
Hospital y provisiones, Artilleríia l.er Capitán,—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada, A r t i -
llería.—Paseo de enfermos, núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
mayor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N. Y 8. L CIUDAD DE MANILA 
Los que se consideren con derecho á un toro y 
una vaca, cogidos sueltos en la vía pública, que se 
hallan depositados en el Tribunal de San Fernando 
de Dilao, se presentarán á reclamarlos en esta Se-
cretaría, con los documentos que justifiquen su pro-
piedad, dentro del término de diez dias, contados 
desde esta fecha; en la inu-iigencia que de no ha-
cerlo así, caerán en comiso y se procederá á lo que 
hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en hi Gaceta oficial para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—Bernardino Marzano. 
El que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en vía pública, que se halla depositado 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á recla-
marlo en esta Secretaria con el documento que jus-
tifique su propiedad, dentro del término de diez dias 
contados desde esta fecha; en la inteligencia que ie 
no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en 
puMica subasta. 
Lu que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á cono-
cimiento del interesado. 
Manila, 28 de Marzo de 1891.—Bernardino Marzano, 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y E F E C T O S TIMBRADOS D E FILIPIfíAS . 
En virtud de providencia de este Centro, de fecha 
de hoy, ha sido autorizado el vecino de la provin-
c.a de Bu acan D. Ro endo Sarmiento, para rifar en 
c ombinaci n con el sorteo de la Lotería del mes de 
Mayo próximo venidero, un carruaje «Manila Ducl» 
enganchado á una pareja de caballos moros, y ava-
luado todo en pfs. 500. 
La rifa constará de 100 papeletas, al precio de 
cinco pesos u ia y conteniendo cada billete 450 ná -
m?ros, pudiendo el que tenga el número análogo al 
del premio mayor de dicho sorteo, recoger los efec-
tos en casa del depositario D. Juan Corne io, que 
vive en la cabecera de la provincia indicada. 
Lo que se publica en la Gaceta, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Instrucción 
vigente del ramo y para general conocimiento. 
Manila, 31 de Marzo de 1891.—Regüeiferos. 
En virtud de decreto de esta fecha ha sido auto-
rizado el vecino de la provincia de B tangas D. 
José Arguelles, para rifar en combinación con el sor-
teo de la Lotería Nacional del mes de Mayo pró-
ximo, un carruaje victoria y una calesa americana, 
avaluado vodo en pfs. 300 por los carroceros D. Isa-
belo Tolentino y D. Luis Carmelo. 
La rifa constará de 300 papeletas con 150 núme-
ros correlativos cada una y al precio de un peso el 
billete, pudiendo recogerse dichos vehículos en el nú -
mero 31 de la calle de Madrid de la cabecera de 
Batang^s, punto donde reside el depositario D. Flo-
rencio Corral. 
Lo que se publica en la Gaceta en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Instrucción 
vigente y para general c nocimiento. 
Manila", 1.° de Abril de 1891.--Regüeiferos. 
El dia 7 de Abril próximo á las 8 en punto de 
la mañana y en el local de costumbre se verificará 
el 4.o sorteo de la Lotería Nacional Filipina del pre-
sente año. 
Lo que s^  anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 30 de Marzo de 1891.—Regüeiferos. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL D E MANILA.. 
Cédulas personales. 
Con objet) de que esta Admiaistracion efectúe 
con la antolaciou necesaria los trabajos preparatorios 
para la reciud ^cion de Cídulas personales del co-
rriente año, se hace saber á los vecinos de esta 
Capital y sus arrabales que los que por omisión 
involuntaria no hubiesen recibido las correspondientes 
hojas decláralodas^ se sirvan proveerse de ellas, 
y los que habiéndolas recibido no las hayan de-
vuelto, lo hagan á la mayor brevedad posible ea 
el negociado de Cédulas personales de esta depen-
dencia de mí cargo. 
Manila. 31 de Marzo de 1891.=E1 Administrador, 
Juan Pachec . 2 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES 
D E L A S I S U S F I L I P I N A S . 
Por el vapor-correo «Churruca», que saldrá de este 
puerto, en su expedición impar, para la linea del Sur 
del Archipiélago, el sábado 4 del actual á las dos de 
la tarde, esta' Central remitirá á las doce de'; dia 
la correspondencia que hubiere para Culion, Cuyo, 
Puerto Princesa, Punta Separación, Marangas, Bala-
bar. Cagayan de Joló, Joló, Isabela de Basilan, Zam-
bofinga y Cottabato. 
Manila, 1.° de Abril de 1891.—El Jefe de servicio, 
E . Llamas. 
Por los vapores correos «iEo'.us», «Rómulus» y «Ve-
nus» que saldrán el 4 del actual á las dos de la 
tarde, el primero para la lín^a del SE. del Archi-
piélago y los dos últimos para el Norte de Luzon 
y Sur de Luzon respectivamente, esta Central remi-
tirá á las doce del dia la correspondencia que hu-
biere para Romblon, Cápiz, Iloilo, Anfique, 'isla de 
Negros, Conceccion, Dapitan, Misarais, Dumaguete, 
Cebú y Bohol, Zambales, Pangasinan, Bontoc, Le-
pante, Tiagan, Trinidad, Union, ambos llocos, Abra, 
Cagayan é Isla de Batanes, Mindoro, Laguimanoc, 
C a m i n í e s Sur, Masbate, Burlas y Albay, 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—El Jefe de servicio, 
Román Fernandez. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Camarines Sur- Pueblo de Nabua. 
Don Ramón Feced, solicita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio de Buquiroo., cuyos 
límites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, con terre-
nos del Estado; comprendiéndose una extensión aproxi-
mada de diez qu ñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero de ÍSgg 
al público para los efectos que en el ^ 
presan. 
Manila 2 de Abr i l de 1891.—El j 
Jefe, J. Guillelmi. 
4* 
Provincia de llocos Norte. Pueblo, 
Don Epifanio Madamba, aolicita la ad 
dos partidas de terreno?; la 1.a radica 
Naglayaan, cuyos límites son: al Norte, J 
de Verónica Madamba y Ambrosio de ia 
Este, con los de Escolástica Madamba; 31 
los de D)mingo Sales y al Oeste, con'l0, 
Madamba y la 2 a radica en el sitio AoJ 
por límites al Norte, con un estero; al 'S 
terrenos de los herederos de Sabas Luz 
tricio Tamayo; al Sur con un rio y al 
terrenos de los herederos de Fernando Mii 
dose la extensión aproximada de las dos ng 
no consignarse en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del ^ 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se . 
público para los efectos que en el mis¡J 
presan. 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—El Ingeniero 
J. Guillelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de 
Doña Antonia Panes, solicita la adquisid 
terreno en el sitio de Cucú, cuyos limites 
Norte, terrenos de Francisco Crianza; al Ú 
los de Agustín Abat é Ignacio Estrae; al 
los de Teodora Abat y Jacnto Mañago y ¡i 
con los de Pedro Benitos; comprendiéndose 
tensión aproximada de cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Re 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se au 
público para los efectos que en el mismo sea 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—El la 
jefe, J. Guillelmi-
Provincia de Albay. Pueblo 
Don Andrés Vivar solicita la adquisición 
terreno situado en la jurisdicción de dicho 
cuyos íímites son: al Norte, con terrenos de 
Calleja, al Este, con los de Nicolás Siaron 
coQ los de Francisco Siaron y al Oeste, d 
José Velasco, comprendiéndose una extensión 
mada de veinte pisosones 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Re 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se m\ 
público para los efectos que en el mis 
expresan. 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—El lQge4 
Jefe, J. Guillellmi. 
Provincia de Zambales. Pueblo de Baliaí 
Don Sotero Ancheta, solicita la adquisición 
partidas de terrenos; la 1.a radica en el 
Salomague, mide una ext nsion aproximada 
quiñones y cinco balitas cuyos limites son: a 
terrenos de Juan Romasoc, al Este con los 
gorio Montemayor y terrenos altos al Sur 
de Gabriel Jiménez y al Oeste, con los de 
Binluan y terrenos altos y la 2.a radica en 
de Cabanactan, mide una superficie aproxiM 
cinco balitas y cuatro loanes y tiene por U 
Norte, con terrenos de Alejandro Custodio; ^  
Sur y Oeste, con montañas . • ^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reg* 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuir 
público para los efectos que en el mismo se 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—Ei 
Jefe; J. Ouillelmi. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de So 
Don Vicente Oliman Ruiz, D. Pedro firD»J 
D. Plácido Jambaro, solicita la adquisición "e 
rreno situado en el barrio de Barcelona, 
mites son: al Norte, con terrenos de AgatoD 
perial, al Este y Sur, con un rio y al 0¿s 
terrenos de Fermín Velledor, comprendiéaao* 
extensión aproximada de dos mil seiscientas 
circumbalacion. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del 
mentó de ventas de 26 de Enero del & ^ 
se anuncia al público para los efectos q^ e 
mismo se espresan. 
Manila, 2 de Abri l de 1891.—El ÍQSeP 
Jefe, J. Guille]mi. 
5' 
0 
de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 18 de Marzo 
^ ¡p^^gi ante la fé pública del Escribano D. Numeriano Adriano; k saber: 
5; 
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pos peinetas con oro. • 
Un anillo de oro con cuatro perlitas. 
Cuatro monedas de oro Extranjeras son de 
plata, una id . de á peso Filipina y un 
anillo de oro. 
Un anillo de oro con tres perlitas. 
Un reloj de oro nüm. 90728. 
Ün rosario de coral con oro. 
Un reloj de oro conofrafo nüms. 13621 
y 25968. 
Uu par criollas de oro con perlitas. 
Un par crioiLs de oro y un par aretes de 
tumbaga. 
Medio par criollas de oro con perlitas, un 
relicario y una cruz de tumbaga. 
Un rosario de madera con oro. , 
Dos pares aretes de tumbaga. 
Una peineta y dos clavos con oro y per-
litas. 
Un anillo de oro con un brillante. 
Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
Un alfiler de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro con diez diamanti-
tos y cinco chispas, falta una. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un par criollas de oTo con perlitas. 
Un reloj de plata inglés. 
Un par aretes de oro y un anillo de 
con piedras falsas. 
Una peineta con oro y un flfiler de 
con nácar y una perlita. 
Una peineta con oro. 
Un rosario de madera con oro y un par 
aretes de oro con vidrio. 
Un alfiler de oro con perlitas. 
Dos agujas de tumbaga y un par criollas 
de tumbaga con piedras falsas. 
Un brillantito suelto. 
Una peineta con oro y un par criollas de 
oro con perlitas. 
Un anillo de oro con piedra f^lsa. 
Un anillo de oro con trt-s perlitas. 
Un par aretes de oro con perlitas, un ani-
llo de oro con piedra falsa, dos boto-
nes de oro con piedras falsas y perlitas. 
Dos botónos de oro con una perlita cada 
. uno . 
Un alfiler y un par aretes de oro con coral. 
Una peineta con oro y pelo, un par aretes 
de oro con piedras falsas y perlitas dos 
botones de oro con dos perlitas. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un alfiler de oro con perlitas roto y faltan 
varias. 
Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
Un par aretes de tumbaga y uno id. de 
oro con pelo. 
Ün par aretes de oro. 
Un cairel de oro con porta-lapiz de oro 
y perlitas, un guardapelo de oro, un 
anillo de oro con nácar y uno id . •con 
chispas de brillante. 
Un rosario de oro. 
Un anillo de oro con tres brillantitos. 
ü n anillo de oro con tres perillas. 
Dos ngujas con oro y pelo, un rosario de 
coral con oro, un anillo y un par crio-
llas de ero con perlitas. 
ü n botón de oro, un relicario y seis peda-
citos de tumbaga. 
ü n rosario de vidrio con oro. 
Una peineta con oro, un alfiler de oro, un 
par criollas de oro con piedras falsas y 
un p«r aretes de oro con vidrio y per-
litas falla una. 
ü n pedacito de oro. 
Dos clavos con oro y perlitas. 
Dos anillos de oro con tres perlitas cada 
uno. 
Un anillo de oro y medio par de broqueles 
de oro con perlitas. 
ü n par criollas y un botón de oro con per 
litas, un botón de oro con un diamantito 
Una planchita y un puño de plata. 
Una cadena de oro. 
Una peineta con oro rota y un anillo de 
oro con tres perlitas. 
ü n rosario de madera con oro. 
Una cruz de vidrio con tumbaga y un par 
criollas de oro. 
Un par aretes de tumbaga. 
Un anillo de oro con piedras falsas. 
Un rosario de madera con oro. 
Dos gemelos de oro con plata y tres bo-
tones de oro. 
Una peineta con oro rota. 
Un rosario de coral con oro y cruz de lo 
mismo. 


















































































































































Núm s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad Sobrante 
del en que á favor de 




















seis id. de á dos pesos y dos id. de id. 
de á peso. 
48 Un rosario de hueso con oro, sin relicario. 
95 Un cairelito de oro. 
623 Un alfiler de oro con perlitas. 
61 Dos peinetas con oro. 
69 Una cadena de oro con cruz de oro y seis 
brillantitos. 
700 Una peineta con oro y perlitas. 
22 Un anillo de oro. 
23 Un anillo de oro cou perlitas. 
56733 Una peineta cou oro y un par aretes de 
tumbaga. 
34 Un rosario de coral con oro. 
56 Una peineta con oro y una agujado tum-
baga. 
809 Un anillo de oro con piedras f»lsas, un par 
aretes de oro con vidrio y uno id. con 
piedras falsas y dos perlitas. 
25 Dos peinet s con oro, una aguja con 
oro con pelo, un rosario de madera con 
oro. 
913 Una peineta con oro, un rosario de madera 
con oro, un par aretes de oro con pelo y 
un anillo de oro con perlitas. 
44 Unos quevedos de oro (roto el cristal.) 
58 Un rosario de coral con oro. 
63 Un par aretes de oro con vidrio y uno id . 
con perlitas. 
81 Un reloj de oro (roto.) 
97 Dos cucharas y una cucharita de plata. . 
60030 Dos peinetas con oro, una id . con pelo, un 
par aretes de tumbaga, uno id, de oro 
con vidrio y un anillo de oro con tres 
perlitas. 
64 Una peineta con oro y un par criollas de 
oro con vidrio. 
97 Un anillo de oro con cinco brillantitos. . 
116 Una peineta con oro y un anillo de oro 
con perlitas. 
44 Una peineta con oro y perlitas. 
45 Una peineta, dos clavos y un rosario de 
coral con oro. 
48 Una peineta con oro y perlitas. 
54 Una peineta con oro, dos agujas de tum-
baga y tres botones de oro con piedras 
fa sas. 
69 Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
70 Tres botones de oro con una perlita cada 
uno. 
86 Un rosario de madera con oro, 
89 Un rosario de vidrio con oro. 
230 Un anillo de oro con un brillantito y cua-
tro diarnantitos. 
90 Un par criollas con perlitas. 
380 Un anillo, una cruz y un pedacito de oro 
y un par criollas de oro con perlitas. 
97 Un par broqueles de oro con dos perlitas 
y un alfiler de oro con perlitas. 
421 Un par criollas de oro con perlitas. 
56 Dos peinetas con oro, un par aretes de oro 
con pelo, dos id. y un relicario de tum-
baga. 
66 Una peineta con oro. 
73 ü n añi lo de oro cou coral, uno id. con 
perlitas y un guardapelo de oro con v i -
drio y perlitas, falta una. 
91 ü n anillo de oro con vidrio. 
513 Una peineta con oro y coral. 
60517 Cinco monedas de Filipinas de á dos pesos 
y diez y nueve id. id. de á un peso. 
33 Una peineta con oro y perlitas. 
35 Un collarcito de oro con cruz de oro y siete 
brillantitos. 
55560 Un par aretes de oro con perlas. 














Una peineta con oro. 
Un par criollas de oro con perlitas. 
Un anillo de oro con tres brillantitos. 
Un anillo y un par aretes de tumbaga. . 
Un anillo de oro con un brillantito. 
Una peineta con oro y un anillo de oro 
con perlitas (falta una). 
Una peineta con oro. 
ü n par aretes de oro y un anillo de oro 
con piedra falsa. 
Una aguja de tumbaga y un par aretes de 
oro. 
Tres botones de oro y un par gemelos de 
plata. 
Un par criollas de oro con perlitas. 
Dos botones de oro y uno id. con una perlita. 




























































































































































Manila, 18 de Marzo de 1891.—P. P. de Vicente Sainz, Benito Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé que he presenciado la almoneda de alhajas 
celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D, Vicente Sainz, sita 
en la Piaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas son las mis-
mas y h los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila fecha ut supra 
Numeriano Adriano. 
Lo que de orden del Kxcmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para general conocimiento. 
Maulla. 23 de Marzo de 1891.—Bernardino Marzano. 
556 4 Abril de 1891. Gaceta de Manila.—Núm. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE MANILA. 
Mes de Diciembre de 1890. 
ESTADO de las mercancías importadas y exportadas por 







Abanicos con varillaje de 
marfil, nácar, carey y demás 
materias finas análogas. 
Id . id. de madera, hueso 
caña, pasta, asta y demás ma-
terias comunes. 
Aceites minerales. 
Acero en barras, planchas 
y piezas grandes, como mue-
lles para carruajes ú otros aná-
logos. 
Id. en agujas, plumas 
otros objetos análogos. 
Aderezos y adornos com-
puestos de ámbar, azabache, 
venturina ó coral excepto los 
que t ngan oro ó plata. 
Id . dichos de otras mate-
rias. 
Aguardiente común y ani-
sado de todas clases. 
Id. compuesto y los licores. 
Algodón para mechas, tor-
cidas y otros usos. 
Aparatos para alumbrado 
excepto los comprendidos en 
otras partidas por razón de su 
materia. 
Armas de fuego de todas 
clases, los cañones y demás 




Barro labrado, vidriado ó 
sin vidriar, en objetos de cual-
quiera forma, para uso domés 
tico ó de las artes. . id. 
Bejucos. . id'. 



















Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo-
tas, botitos, botines y borce-
guíes. 
Id. en zapatos, de todas 
clases. 
Id . en chinelas ó zapatillas 
así como el calzado inferior 
comunmente usado por los 
chinos. 
Id . en zapatos, botas, bo-






Id . labrada. 
Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en hojas 
planchas, clavos y alambres. 
Id. en toda clase de objeto^ 
de quincalla común, estén ó 
no barnizados ó dorados, los 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comunes 
en que entre el cobre. 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
Id . en salmuera, saladas 
y ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Cueros en correas para má-
quinas. 
E. 
Embarcaciones de madera 
hasta la cabida de 101 á 300 
toneladas. 













































































































































Féculas alimenticias de to-
das clases. 
Fideos, pasta parasopay so 
tanjus de todas clases. 
Fieltro alquitranado. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases. . 
G. 
Ganado lanar. 
Goma elástica labrada. 
Id . en planchas para forro 
de buques. 
H . 
Harina de trigo. 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manu 
facturas ordinarias. 
Id id. id . id . finas ó sean 
as pulimentadas con baño de 
porcelana ó con adornos de 
otros metales. 
Id . forjado en barras, en 
chapas, alambres, clavos, tor-
nillos y tubos. 
Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
(577|baño do. plomo ó zinc ó es-
1.851 i^11 pintadas ó barnizadas . 
Id . id. finas ó sean puli-
mentadas, las con baño de 
porcelana, las que tengan 
adornos de otros metales y las 
de acero no expresadas en 
otras partidas del arancel. . 
Id . en calderas, plan-
chas, clavos, anclas, cadenas, 
barras angulares y redoblones 
para buques. 
Id . en lingotes y galápa-
gos. 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hdaza de cáñamo, linó ó 
vute. 
Hilo torcido de id . id . i d . 
de dos ó más cabos. 
Id. de algodón de todos nú-
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. 
Id . de seda ó de borra de 
seda torcida y sin torcer de 
uno ó mas cabos. 
Id . de lana ó estambre. 
Hoja de lata. 
Id . labrada. 
Hortalizas. 







































Jarcia de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
L . 
Libros y documentos i m -
presos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 
Id. fina ó porcelana. 
M. 
Maderas, 
Mangueras de goma para 
bombas. 
Máquinas de todas clases. 
Manteca. 
Muebles de todas clases 
excepto los de hierro. 
O. 
Oro en alhajas ó joyería, 
aunque tengan perlas ó 
p edras. 
Id. plata ó platino, la-
brados en otros objetos ex-
cepto en monedas, barras, 
planchas ó pastas. 
P. 
Papel para imprimir, es-
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K , MERCANCIAS. 
p^ pel dichos recortados en 
rifarlas, la cartulina y 
Ubros fn blanco. 
Í5, para vestir habitacio-
. 'esiaHipado sobre fondo 
Eral» mate, lustroso, y 
j P1 pinth ios y estampados 
"^l w j;lS ei¡( uudernaciones 
R otros usos. 
de todas clases para 
aquelar la lija de papel 
it!ia v el cartón. 
Lrag-uas y sombrillos cu-
etos ('e ^j'dos de seda. 




En bandera En bandera 
nacional, extranjera. 
id. de pap ' 
pasanio neriíi de seda ó de 
Con maclas de otra 
Cgrias textiles siempre que 
• •p8rte de estas no pase del 
^ del peso 
y ¿e laca o de lana con 
¿Zfja de otras materias 
atiles, siempre que la parte 
, estas po pase de 50 por 
10 del peso. 
¡(j, de las demás clases, 
perfumeria de todas clases, 
pescados secos salados ahu-
|os ó escabechados y los 
priscos. 
ipieles curtidas. 
1. las mismas charoladas 
jos tafiletes. 
Pieles en objetos manufac-
bados no comprendidos en 
ras partidas. 
Flautas vivas. 
Plata en monedas de cuño 
pol. 
Plomo en lingotes y g-alá-
gos. 
I Id. en tipos para imprenta. 
Pólvora. 
íortamoaedas, carteras, 
tocas, libritos de memoria, 
fftjros y ef-tuches, 
uctos farmacéuticos no 
|hibido^  por los reglamen-
sauitarios y los químicos. 
id . 
















lueso de todas clases 
R. 











obreros y gorras de to-
ases armados 
• Y sin 
T. 
0 manufacturado. . 
ae todas clases. 
fados de algodón. 
^tupidos, llanos, cru-
z a d o s al telar, cru-
g'Jpa ó estampados 
^ Jilos inclusive, con-
trama y en la ur-
^ el cuadro de seis 
'0s' mcluso las ropas 
BH0s' ^8I1os, cruza-
8rf0sal telar, crudos 
^ Alampados de 26 
inclusives. 














i d . 






hasta 30 hilos 
nhosde 31 hilos in 

















































































































































Id . tules puntillas y el 
punto de crochet. 
Id . de punto en piezas y 
prendas de vestir. 
Tejidos de abacd cáñamo lino 
ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos i n -
clusive. 
Id . de 18 á 36 inclusive. 
Id . de 37 hilos en ade^nte. 
Id cruzados, labrados 
adamascados. 
Telas de punto. 
TeHdos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labra-
dos tales como alpacas, me-
rinos, muselinas, damascos y 
reps. 
Cubiertos de pelo largo ó 
corto como bayetas, franelas 
mantas y otros semejantes. 
Paños, pañetes, lanas, dul-
ces, casimires y demás del 
ramo de pañería. 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
cruzados y labrados, incluso 
los terciopelos, y las felpas. 
Tules, encajes y puntillas 
de seda y de borra de seda. . 
Tejidos de punto. 
Id . de goma elástica con 
mezcla de otras materias y 
la ropa impermeable hecha 
á máquina. 
Tierra para fundir. 
V. 
Varios utensilios para Tran-
vías, Ferro-Carriles y Obras 
del Puerto. 
Velas de esperma para-fina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos, 
estén ó no azogados. 
I d . hueco común en toda 
clase de objetos. 
Id . cristalizado y el cristal 
abrado en toda clase de pie-
zas, incluso el avalorio, las 
cuentas y rocalla. 
Vinos espumosos. 
Id . los demás. 




i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
CANTIDADES. 
























Aparatos para alumbrado 
excepto los comprendidos en 
otras partidas, por razón de 
su materia. 
B. 
Barro labrado vidriado ó 
sin vidriar en objetos de cual-
quiera forma. 
C. 
Calzado de piel ó tela en 
botas, botitos, botines y bor-
ceguies. 
Cobre en toda clase de ob-
jetos de quincalla común es-
tén ó no barnizados y dora-
dos los de zinc y los com-
puestos de aleaciones de me-
tales comunes en que entre el 
cobre. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y 
los embutidos. 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
E. 
Embarcaciones de madera 
hasta Ja cabida de 100 tone-















i d . 
id. 
id. 
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MERCANCIAS. Unidad 
F. 
Fideos pasta para sopa y 
sotacjus de todas clases. . Kilógs 
Harma de trigo. . id. 
Hierro fundido en manu-
facturas finas ó sean las pu-
limentadas con baño de porce-
lana o coa adornos de otros 
metales. . id . 
I d . forjado en barras, cha-
pas, alambres, clavos, tor-
nillos y tubos. . id . 
Id . en manufacturas or-
dinarias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc ó estén 
pintadas ó barnizadas. . i d . 
Hortalizas. . i d . 
L . 
Lozas de pedernal y el 
barro, vidriado fino. . id . 
I d . fina ó porcelana. . j d . 
M . 
Muebles de todas clases 
excepto los de hierro. . Avalúo 
P. 
Papel recortado en todas 
formas la cartolina y los l i -
bros en blanco. . Kilógs 
Papel de todas clases para 
empaquetar la lija de papel 
ó tela y el cartón. . i d . 
Paraguas de las demás 
telas. • Unid. 
Pescados secos salados ahu-
mados ó escabechados y los 
mariscos. • Kilógs 
Pieles curtidas. . i d . 
Portamonedas, carteras, pe-
tacas, libritos de memoria, 
iarjetercs y estuches. . Avalúo 
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios y los químicos . jd 
R. 
Reloies de todas clases. . i d . 
S. 
Sal. • Kilógs 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, 
cruzados al telar, crudos 
teñidos ó estampados hasta 
25 hilos inclusive, con-
tados en la trama y en la 
urdimbre en el cuadrado de 
seis milímetros. 
I d . panas, felpas y veludi-
llos. 
Id . tules, y puntillas y el 
punto de crochet. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
cruzados y labrados incluso 
los terciopelos y las felpas. 
I d . de punto. 
V. 
¿Velas de esperma para fina 
y estearina. 
Vidrio hueco común en 
toda clase de objetos. 
Id . cristalizado y el cris-
tal labrado en toda clase de 
piezas, incluso el avalorio, 
las cuentas y rocalla. . id . 
Vinos de las demás. . Litros. 
ADliAM DE ILOILO 
A. 
Abanicos con varillage de 
madera, hueso, caña, pasta 
y demás materias comunes. . Unid.s 
Aceites miDeraleb. . Kilógs 
Acero en barras, planchas 
y piezas grandes como mue-
lles para carruages ú otros 
análogos. - id . 
Aguardiente compuesto y 
- os licores. • Litros. 
Algodón para mechas tor-
idas y otros usos. . Kilógs 
CANTIDADES 











































































































Aparatos para alumbrado 
excepto los comprendidos er 




Birro labrado vidriado ó 
sin vidriar en objetos de 
cualquiera forma para uso 
doméstico ó de las artes. 
C. 
Calzado de piel ó tela en 
botas, botitos, botines y bor-
ceguíes. 
Id . en zapatos de to-
das clases. 
Id. en chinelas ó zapati-
llas, así como el calzado in-
ferior comunmente usado por 
los chinos. 
Id . de todas clases para 
niño. 
Id . para niños. 
Cerveza y sidra. 
Cobre latón en toda clase 
de objetos de quincalla co-
mún estén ó no barnizados 
y dorados los de zinc y los 
compuestos de aleaciones de 
metales comunes en que en-
tre el cobre. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos los dulces y los 
embutidos. 






Goma elástica labrada. 
H . 
Hierro forjado en barras, 
chapas, alambres, tornillos y 
tubos. 
Hierro forjado en manufac-
turas ordinarias aun cuando 
tengan baño de p omo ó zinc 
ó estén pintadas ó barniza-
das. 
Id . i d . id . finas ó sean las 
pulimentadas las con baño 
de porcelana las que tengan 
adornos de otros metales y 
las de acero no expresadas 
en otras partidas. 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos navajas y tije-
ras para costura. 
Hilo torcido de cáñamo lino 
yute de dos O mas cabos. 
Id . id . de algodón de to-
dos números y cabos y la h i -
laza para tejer. 
Hortalizas. 
J. 
de todas clases. . 
L . 
Loza de pedernal y el ba-
rro vidriado fino. 
Id . fina ó porcelana. 
M . 
Muebles de todas clases 
excepto los de hierro que pa-
garán por las respectivas par-
tidas de este arancel. 
Máquinas de todas clases. 
P-
Papel recortado en todas 
formas la cartulina y los l i -
bros en blanco. 
Id. para empaquetar la lija 
de papel ó tela y el cartón. . 
Paraguas de las demás cla-
ses. 
Pasamanería de seda con 
mezcla de otras materias tex-
tiles siempre que la parte de 
estas no pase del 50 p § del 
peso. 
Id . de las demás clases. . 
Perfumería de todas clases. 
Pescados secos salados ahu-


















i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
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HKRCANCIAS. Unidad 
KS'curtidas. 
' n objet03 manufactu-
I- no comprendidos en 
tidas. 
.'nionedas, carteras, pe-
'Jiibrit06 de mem0l"Aa'tar' 
¿ t y estuches, 
fictos farmacéuticos no 
Sdos por los regkmen-
s8iiitarios y los morls-
jaesos 
alojes 
de todas clases. 
R. 







obreros y gorras de to-











ftjidos de algodón. 
L j o s tupidos, llanos cru 
¿labrados al telar crudos 
¿os ó estampados hasta 
lüos inclusive con todos 
]a trama y la urdimbre 
I cuadro de seis milí-
•os. 
. de26 á 35 hilos inclu-
. tupidos llanos cruzados 
idos al telar, crudos te-
3 6 estampados de 36 h i -
m adelante. 
. diáfanos hasta 30 hilos. 
,de 31 hilos inclusive en 
.ante. 
, aco'chados y los piqués, 
mas felpas y veluflidos. 
iles puntillas y el punte 
crochet. 
|ejidcs de punto en pie-
y prendas de vestir, 
anos hasta 17 hilos i n -
I. de 18 á 36 hilos i d . 
1. de 37 hilos en adelante, 
ejidos de lino ó yute. . 
mzad(s labrados o ada-
Iscados. 
cruzados 6 labra-
es como alpacas me-
P muselinas damascos y 
l 
fetos de p^lo largo ó 
D como bayetas franelas 
y otros semejantes, 
tóos, pañetes, lanas dul-
«asimires y demás del 
10 «k pañería. 
to.Jtfido de seda, 
m o de seda filo-seda 
^7 seda cruda llanos 
70s y labrados incluso 
«pópelos y las felpas. 
^ goma "elástica con 
|a de otras materias y 
"Pa, impermeable hecha 
liana. 
|"0s y cristales pianos, 
] j J no azogados. 
K^to común en toda 
l ^ j e t o s , 
uCnf ali¿ados y el cris-
en toda clase de 
¿l!lcluso el avalorio las 
C yoca l l a . 
Qo común. 
v. 
N o s 
M. 
de todas clases 
08 de hierro. 
i d . 
id . 
i d . 




i d . 
id . 








i d . 




















































































Abacá rama. . Kilógs 
I d . obrado. . i d . 
Aceite de coco. - i d . 
Aletas de t iburón. 
Almáciga. . i d . 
Añil tintarron. . i d . 
Astas de carabao y vaca. . i d . 
Azúcar. . i d . 
B. 
Balate. . i d . 
Bastones. . ü n i d . s 
Billetes de lotería. . Pesos. 
Brea. . Kiloars 
C. 
Café. . id. 
Cañas. . id. 
Cáscara de bonga. ' . id. 
Carey. - id-
Cobre en planchas. . id. 
Cobre viejo. . id. 
Concha nácar. . id. 
Cocos. . id. 
Conservas y dulces. J id . 
Cueros de carabao y vaca. i d . 
E . 
Escencia de Ilang-ilang . id . 
H . 
Hierro en clavos, barras y 
tubos. 
Id. viejo. 
















i d . 
i d . 




Maderas t intóreas. 
I d . para construcción. 
Maguey en rama. 
Muebles. J 
O. 
Oro en monedas de cuño 
español. 
P. 
Papel para escribir. 
Pepita de lumbang. 
Pescado seco. 
Plata en monedas de cuño 
español. 
Plomo en lingotes. 
Productos medicinales. 
S. 
Sombreros de todas clases. 
T. 
Tabaco elaborado. 
I d . rama Isabela y Caga-
yan. 
Id . id . Visayas. 
Id . id . de las demás pro-
vincias. 
Té. 
Tejidos de seda. 
V . 
Varios efectos de china y 
del Japón. 
Vidrios y cristales rotos. 

























































i d . 








i d . 
i d . 
i d . 
Pesos. 
Kilógs 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DK L A DIRECCION G E N E R A L DB A DMINISTBACION C I V I L . 
Por disposición ie la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
servicio del suministro de raciones k los presos po-
bres de la cárcel pública de la provincia de Surigao, 
bajo el tipo en progresión descendente de 12 céntimos 4 
octavos de peso por cada ración diaria, y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital nóm. 71, correspon-
diente al dia 9 de Setiembre del año próximo pasado. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección7 que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad^, 
y en la subalterna de dieba provincia, el dia 27 
iíe Abri l próximo venidero, á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Marzo de 1891.—Abrabam García 
García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 25 de Abñl pró-á no venidero á las diez en punto 
de su mañana, se Piibastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos de edificio llamado antigua 
Aduana, y la Subalterna de la provincia da EMaan, 
el servicio del arriendo por un trienio de los fuma-
deros de anfión de dich* provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente do 7.3o0 pfs., 48 céntimos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la Gaceta de etít¡i Capital, núm. 52, de 21 
de Febrero último. 
La bora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
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Por proTidencia del Sr. Juez de orimera instancia de Quiapo. 
recaída en la causa nnin. 646-2 coritra Marcelina Clemente, por 
hurlo, se cita y llama á la tfstigo nombrada Sisa, -vecina 
que fué del barrio de Harranca del pueblo de San Felipe 
Nery, para oue en el término de. 9 di s, contados desde la 
publ c ic on de este anuncio en la «Gaceta oficial» de esta C a -
pital, comparezca • n este Juzgado para declarar eu dicha caus.i 
apercibida que de no hacerjo, le parará el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 
Jugado ríe Quiapo y Escribanía de mi cargo á 2 de Abril 
de 1891.-—Eustaquio de Mendoza. 
Don Jo é Barberán y Olva, Juez de primera instancia en 
propiedad iiel distrito de Intramuros. 
Por «1 presente cjlo, llamo j emp azo á la procesada ausente 
Tomasa Onsay de la Cru / , me.-tiza sai gley, casada, de 37 aiíog 
de edad, natura] y vecina dei pueblo de Pineda y de nro-
fesion tendera, de estaiura y cuerpo regulan s, color moreno 
pelo y cejas negros, nariz y boca regulares, á lin de que por 
el término de 30 dias, cor tados desde la publicación de este 
edicto se presente en este Juzgado para ser notificada de una 
providencia dictada en la causa núm. 5811 por robo, apercibida 
que de no hacerlo, se sustanciará dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía, parándole loe perjuicios que en derecho hava 
logar. 3 
Dado en Manila á 2 de Abril de 1891.—José Barberán — 
Por mandado de su Sria. , Numeriano Adriano. 
Por providencia del Sr. Juez de primera ii:sUn«a 
provincia, se cita, llama y emplaza al r.'o 'tgen?* 
Mina, indio, natural de Santa María de i.. ue I 
vecino de San Qu ntin de la de Nuera Ko ja, ¿¿h 
de D Quirico Mario, de 19 años de edad. >olteró • 
de estatura baja, cuerpo delgado, pelo, cej i- y o '1 
nariz chata. ca>a y boca regu ar-'s, color tri.¿u.nVi ^ 
cic it iz en la fre ite, hijo :e Mariano y de M t^ea R'L'! 
que en el término de SO dias, coñudos des 'e la ^ 
de este edicto en la «Gaceta ofici l-j, su presante ¡f'1^  
gado ó en las cárceles de esta cab cera, p ¿-a 0, ^ 
cargos que le resultan en la caus i núm. 11^ 06 s r,! 
tra él por hurlo, que de hacerlo a-í, se le ¡rrá j" ' 
ti- ira justic a y d ' lo contrario se le declarar;; co .fn ' 
1) 'Id », entendiéndose con los estrados del Juzgado \^ 
res d lisrencias que se pracUcar^n respecto al m^mo 
do!e los perjuicios consiguientes 
Ivngayen, Pangasinan á 21 de Marzo -de 1891. -•Sinti | 
vara. 
Don Braulio Bodr^guez j NuQez García. pri'n?.r T6.! 
la primera Co npañía del Hegimiento de Líne- Q 
. mero 79, y Fiscal Instructor de la causa con'rjl 
dado de la segunda Compañía de este cuerpo, i>ejj 
N'varro, por e. delito de enagenac on de preari^ 
Hallándome instruyendo dicha causa con i ra H " . 
sol í do Pedrp Pérez Navarro, h jo de (P. ü , 0.) v ri 
Pérez, natural de San Narc:so, urov no a ú--* ZamS 
edad de 23 . años, su estado so!tero, e.stat'ira un ^ 
cientos ochenta y cinco mili asi tros: sus señal s; .¡,1 
ojos riegro§, nariz recular, barbi pooa, col.;r moráJ 
inl íviduo ingresó en este Regimiento en 1 da QMÍ 
188<, siendo baja por hab ríe sust luido el 'aisnoj 
los Santos, en fin de Mayo siguiente h b énd -se ,|..g * 
cit do sustituto en 7 de Octubre últ mor ea ohae^ y 
recta administración de justicia, y en nombre ueVi 
Rey (q. L). g)., suplico á todas las autorida les así Cirjw 
Militares, procedan por cuantos mel'os esté i á Su^ 
á la busca y captura del referido soldado Pe,dro pj 
varro, á quien se le concede el plazo de 3:i días. ¿2 
desde fil en que se publique en la «G iceia oficial (iftu 
es^a requisitoria, citándole y emplazándole por diclÍQ¡ 
para que se presente, bien en esta plaza, 6 al sr 
Apoderado del Cuerpo, en dicha Capital, á respondet 
caraos que se le hacen. Dado en Jold á 16 de Febreroj 
—Braulio Bodriguez y Nuñez García. 
WDon Alfredo Camino García, Capitán del veiut!do¡|j|_ 
de :a Guardia Civil y Fiscal de unas actuaciones fbra 
averiguación de varias faltas dc^  que s • acus t al c tbo { 
da ¡ie que fué del puerto de Faro, Santiag.) FÍTUJIIÍI 
Usando de las facultades de mi cargo, cito ai chino 0 
Ghin-Lo. para que en el término de 10 días, á contar •lesdü 
blicacion de este edicto en la «Gaceta de Man la», comí 
en estn Fiscalía sita en el euanel de la Guitilíu 
haga saber su paradero de hallarse en alguna provia 
jana de • sta. 
T.cloban, 5 de Marzo.de 1891.—Alfredo Camino. Porii 
dato.—El Secretario, Luis Francisco. 
fe se ^ 
di: 
Don José Fernandez Llotel, Alférez de Navio de la i 
y Juez Fiscal. 
H ibiendo consúmalo la deserción el dia 16 de Uaal 
tual, el marinero de segunda clase (I) de la dotación 
ñonero General Lezo, Doreteo de Jesús, á qu eu eslojíbüDi! 
sando por el expresado delito. 
Usando de las facultades que conceden las Reales 
zas en estos casos á los Oficiales del Ejerc ió y Amú er c 
el presente cito, llamo y emp azo por p á m T edicto, 
presa o marinero, señalándole el vapor trasporte «Gebútj 
deberá preseütarse dentro del térm ao de 30 días á* 
desde la publicación de este primer edicto, á dar 4 
cargos y de no presentarse .en oí término señalad i , - , .^j 
la causa y se sentenciará en rebeldía sin más llaiü 
emplazarle. 
Abordo, Cavite. 25 de Marzo de 1891.—Fiscal, José Fera 




Don Joaquín Ibañez y Valera, Capitán de Fragata i i W 
Armada, Comandante de Marina d a l a provincia ms ^ «s 
de liollo y Fiscal de una causa. 
Habiéndose'ausentado del casco núm. 1783 en los prj 
dias del mes de Setiembre del año último el arráez del 
Gabriel Lanl la , natural de DueQas, pueblo de esta prai 
á quien estoy formando sumaria por h^ber ra-dversai. 
cantidad de dinero que tenía en su poder para el IB; scwr 
sueldos de la tripulación y maltratado a ios grunHii 
expresado casco: usando de la miomacion que mt coi 
las Reales orienanzas, por el present- llamo, cito j é 
por este mi primer edicto, al arráez Gabriel Larilla y< 
los que pudiesen informar sobre el particular, .seildaofll 
Capitanía de este Puerto donde deberá preseuiarse ra 
meute á dar sus descargos ó informar dentro del terffl¡| f 
treinta dias. 











Don José Mirla Verdejo y Salguero, Teniente de lo* 
de Marina y Fiscal de causas de la Comandancia *• 
de. Marina de Manila. , 
Por el presente cito, llamo y mplazo á Nicomeips' 
patrón del casco núm. 2218 que en la noche del i' 
del ni 's próximo pasado se fugó abordo de la expresa» 
barcacion llevándose consigo el rol de la misma, pw 
en el término de, 10 dias, contados desde esta fe-Ü* ^ 
senté en esta Fiscalía para r-sponder en los cargos 1 
resulten. „ i 
Manila, 31 de Marzo de 1891.—José M. Verdejo.—Por su 
dato Mariano Aquino. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de WfH 
de Marina y Fiscal de causas de la Com-.ndanaia ^ 
de Marina de Manila. J „ sa 
Por el pr senté cito, llamo y emplazo á Teodoro 
cocinero que fué del bgta. «Sau Miguel.» en 25 del ™efi¿ 
pasado se desertó en dicho buque, para que eu e! ten* 
10 días, se presente eo esta Fiscalía, contados desdee»*^ 
para responder A los cargos que en él resulten ea » • 
qu" se les sigue. twsii 
Manila, 3 de Marzo de 1891.-José M. Verdejo.—Por8U 
dato, Dalmacio Balagtas. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de In5f 
Marina y Fiscal de causas de la Oomaadaucia 
de Marina de Manila. ,„„ 
Hace saber que el Excmo. é Iltmo. Sr. Comanaau 
ral del Vpostadero en superior decreto auditoriado d 
actual, se ha dignado dejar nulo el nombramiento 
nanza del Semáforo de cabo Bolinao espedido á ta* 
riano Bocsit, en 8 de Agosto d- 1*84 y cuyo docu 
quemó en el incendio habido en la casa que ocup 
citado Semáforo en 25 de Diciembre próximo Pa3a(ifá 
Lo que se anuncia eo la «Gaceta oficial» de est* 
para general conocimiento. . 
Manila, 31 dfl Marzo de 1891 = Jo sé M. Verdejo-
mandato, Daimacio Balagtas. 
I M P . D E RAMÍREZ Y C O M P 0 — M A G A L L A N E S IÍÜV1. 
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